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De pensament, paraula i obra 
Modest Guinjoan 
Sé que molts dels lectors de "Lo Floc" són els 
destinataris menys indicats del contingut 
d'aquest article . Tampoc no n'és destinatari el 
CERAP com a entitat, ja que està compro-
mesa en la reconstrucció nacional de Cata-
lunya, jo diria que d'una manera integral. 
Malgrat que el que vull escriure no és nou , 
m'ha semblat que reflexionar (una vegada 
més) sobre qüestions de vital importància per 
Catalunya ha de ser sa per a tots, i més aprofi-
tant el desventurat tòpic que , com que s'acos-
ta la nostra diada nacional , potser estem en 
unes dates ·que conviden a la reflexió. 
La invasió que ha sofert la societat catalana 
durant els darrers quinze-vint anys a través 
dels nous mitjans de comunicació, especial-
ment la televisió, ·ha estat una de les més dis-
cretes, però tal vegada una de les més efi-
cients, de la nostra història. No es tracta com 
es pot suposar de cap invasió de caràcter vio-
lent sinó que aparentment és tot el contrari, 
és una invasió que fa de bon sofrir perquè 
comporta superiors nivells de benestar per la 
via d'un enriquiment del temps d'oci. Però el 
mitjà sense el missatge no té raó de ser, i és el 
contingut d'aquest missatge el que fa que la 
invasió a la qual ens referíem abans la paguem 
considerar negativa en línies generals. En el 
terreny concret de la llengua, la invasió ha es-
tat negativa del tot, evidentment. Justament la 
llengua, una de les expressions màximes de la 
nostra identitat cultural , passada, present i fu-
tura. 
Hem de convenir que la tasca d'exercir la re-
sistència a la invasió lingüística no és fàcil, en 
molts casos. S'exerceix a títol individual en 
coses petites i de manera més o menys discre-
4 ta: seleccionar els llibres, la premsa, el canal 
de televisió, els discs, les emissores de ràdio, ... 
No obstant, aquesta resis tència callada i sin1ple 
sembla encara difícil per a massa catalans. Es 
tracta dels catalans que es deixen endur per la 
comoditat, pel costum, tan habituals a reb re 
missatges en castellà que aquest idioma s'ha 
instal-lat d'una manera aclaparadora en la seva 
vida de receptors de la comunicació. 
Sortosament el monopoli de l'oferta dels mit-
jans de comunicació a Catalunya no és tan 
acusat com ho era uns anys enrera. El fet de 
disposar d'uns ce rts mitjans de comunicació 
que parlen el català és un dels passos que Ca-
talunya havia de fer per a contrarestar el que 
és una invasió lingüística en tota regla que ve 
de lluny. (Per si algú se sorprèn de la insistèn-
cia en utilitzar la paraula invasió, aclariré que 
entenc que els catalans, nascuts aquí o vinguts 
de fora, hem de tenir com a llengua única el 
català). 
Tornant al fil dels catalans poc conscients en 
matèria de mitj ans de comunicació, el proble-
ma és que aquests catalans no s'adonen que el 
que està en joc és la seva pròpia identitat 
- tant si ells mateixos la reconeixen, com no-
i la de Catalunya. Les persones a les quals em 
refereixo reuneixen totes les condicions per a 
adquirir una alta consciència nacional , però la 
tenen en fase d'hivernació, sense garanties que 
puguin so rtir-ne , d'aquesta fa se . Fins i tot mi-
lers de catalans conscients, són assidus i afer-
rissats consumidors de mitjans de comunicació 
en castellà. 
Com es pot entendre, sinó és per la desídia 
dels propis consumidors, que en molts mitjans 
de comunicació locals d'arreu de Catalunya 
s' utilitzi sistemàticament el castellà quan la 
pob lació és majorment catalanoparlant? Això 
era comprensible uns anys enrera quan hi ha-
via una descompensació entre poder polític i 
societat civil, però no ara. Qui continua eme-
tent en castellà i qui continua publicant revis-
tetes locals en castellà arreu de Catalunya no 
pot se r sinó un nostàlgic d'aquella fase de des-
compensació. És clar que aquests són gent que 
encara manegen les cireres. Però anem a gent 
normal , com tu i com jo, del carrer, el pagès, 
l' oficinista, el cambrer, l'electricista, el comer-
ciant, ... 
Et trobes amb molta gent i els parles de llegir 
el català i et diuen que no en saben; poden ser 
grans lectors de diari i et trobes que encara no 
s'han adonat que Catalunya té una vitalitat 
pròpia; grans consumidors de televisió, amb 
prou feines saben que existeix un canal que 
parla en català; sempre escolten la ràdio tot 
treballant , i no saben que hi ha emissores que 
parlen sempre en català com ara Catalunya 
Ràdio (FM 100,3 MHz, agafada des de Riu-
doms) , Ràdio Mar de Tarragona de la Cadena 
13 (també en FM 94 MHz) ... ; amics de la lec-
tura , mai no han gosat llegir una revista, un 
diari o un llibre en català; i així moltes coses. 
Hi haurà qui em dirà que tot el que vol en el 
camp dels mitjans de comunicació ho troba en 
gran quantitat en castellà. I és clar que sí, 
quina altre no me'n dius!? Que potser t'ho 
havies cregut allò que va escriure algun estran-
ger que deia que "los catalanes de las piedras 
hacen panes"? Com es poden tenir mitjans de 
comunicació catalans, en quantitat i de quali-
tat si tu no figures ni tan sols entre els poten-
cials consumidors? Que no ho saps que l'am-
pliació i qualitat de l'oferta depèn del volum 
de la demanda? 
Evidentment que amb gent que avantposa la 
quantitat i qualitat (quina qualitat?) al fet que 
la informació es rebi en català, el camí cap a 
la reconstrucció nacional és difícil. Catalunya 
ha perdut massa terreny, i segueix perdent-ne 
malgrat tots els esforços que s'hi estan fe nt, 
per permetre's el luxe de seleccionar. Els mit-
jans de comunicació en català estan a la seva 
infància i falta massa per fer perquè ens po-
guem permetre el luxe d'exigir massa. Qui tot 
ho vol tot ho perd. En la fase en què estem 
hem de ser selectius, sí, amb la llengua, per-
què no està en joc encara el contingut del 
missatge sinó l'idioma que el vehicula. Si això 
té èxit aviat podrem seleccionar el contingut. 
Triar els mitjans de comunicació que ens par-
lin en català és una manera natural d'expressar 
l'amor per la llengua que ens identifica, i és 
una manera de començar a recuperar senti-
ments que el temps ha rovellat o no ha deixat 
sorgir. Aquest pot ser un primer pas útil pels 
endormiscats. El que falt a fer per Catalunya, 
és tant! La nostra meta és ser (amb perdó del s 
capellans) catalans de pensament, paraula 
obra. G. 
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